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Останні кілька десятиліть минулого століття в розвинених країнах пройшли під знаком логістизації постачальницько-виробничо-збутової діяльності підприємств. Логістика як наука досліджує  проблеми управління логістичними (матеріальними та супутніми їм трудовими, енергетичними, інформаційними та фінансовими) потоками. Роль транспорту у логістиці є ключовою, адже рух матеріальних потоків без транспортування не можливий. Тому серед різних видів логістики (заготівельної, виробничої, складської, інформаційної тощо) особливе місце відводиться транспортній логістиці.
В спеціальній літературі застосовуються  також такі терміни, як „логістична система”, „логістична транспортна система”, „транспортно - логістична система”. Так, Є. Голиков [1] вживає поняття „логістична транспортна система”, вважаючи, що логістичні підходи до виробничо-транспортної діяльності сприяють  органічному поєднанню транспорту з виробництвом, яке він обслуговує, і формуванню транспортно -логістичної системи (системи „виробництво – транспорт – розподіл”). 
Група науковців Росії, які займаються проблемами логістики, вводять в науковий обіг терміни „транспортно-логістична діяльність”, „транспортно-логістичні системи і комплекси”, „транспортно-логістичний сервіс”[2]. Транспортно-логістична система як поняття використовується авторами підручника «Транспортная логистика» [3], але там не подане тлумачення цього поняття. Нами в монографіях [4;5] опрацьовані окремі теоретико-методологічні положення транспортної логістики. 
Метою даної публікації є висвітлення теоретико-методологічних проблем транспортної логістики.
Дослідженнями встановлено, що впровадження сучасної концепції логістики викликає зміну пріоритетів в діяльності підприємств. Зокрема, традиційні підходи щодо поділу операційних процесів на основні та допоміжні не відповідають вимогам логістики. Тому лише їх розгляд, як матеріального потоку забезпечує високу ефективність функціонування підприємства.
В ринкових умовах підприємство, як суб’єкт господарювання не тільки виробляє продукцію, але й здійснює функції матеріально-технічного постачання (з метою забезпечення себе необхідними ресурсами) та збуту виробленої продукції.
Рух матеріальних ресурсів від первинного джерела до кінцевого споживача слід розглядати як єдиний матеріальний потік, що забезпечується транспортними засобами. Зазначене є основою, на якій ґрунтується транспортна логістика. 
Транспортна логістика, яка опікується транспортними і транспортно-технологічними операціями, що забезпечують постачання ресурсів (заготівельну логістику), виробництво (внутрішньовиробничу логістику) та збут продукції (розподільчу логістику) відіграє інтегруючу роль.
Доцільно виділити певну специфіку підходів – логістики і транспортної логістики. Специфіка підходів транспортної логістики на відміну від „чисто” логістичних підходів передбачає наявність ключових елементів:
-	транспортного забезпечення постачання, виробництва і збуту, як інтегруючої ланки в структурі транспортно-логістичної системи; 
-	вантажопотоку, як різновиду матеріального потоку, що функціонує в межах транспортно-логістичної системи;
-	транспортно-логістичного менеджменту, як інструменту управління транспортно-логістичною системою (табл. 1).
Однією з основних категорій транспортної логістики є її функції. Саме через них виявляється зміст і сутність транспортної логістики, її завдання і мета, як економічної, управлінської науки. Самі ж функції визначаються особливостями предмета транспортної логістики, її місцем та роллю у системі логістики.
Таблиця 1
Два підходи: логістики і транспортної логістики
Поняття	Логістичний підхід	Підхід з позицйї транспортної логістики
Система	Логістична система	Транспортно-логістична система
Управління системою	Логістичний менеджмент	Транспортно-логістичний менеджмент
Потік	Матеріалопотік	Вантажопотік
Потоковий процес	Функціонування матеріального потоку	Перевезення вантажу (просування вантажного потоку)
Ключові ланки логістичного ланцюга	Постачання, виробництво і збут	Транспортне забезпечення постачання, виробництва і збуту

Функцією транспортної логістики доцільно вважати основні напрями діяльності, що характеризують сутність, зміст та призначення транспортної логістики, її завдання і мету у системі економічних і управлінських наук.
На наш погляд, функції транспортної логістики мають наступні ознаки: 
-	є основними напрямами науково-пізнавальної (як галузь науки) та навчальної (як навчальна дисципліна) діяльності; 
-	у них проявляються сутність і зміст транспортної логістики; 
-	визначають місце транспортної логістики у системі логістики; 
-	вказують мету і завдання транспортної логістики як економічної та управлінської науки.
Можна виділити наступні функції транспортної логістики: евристичну, онтологічну, прогностичну, комунікативну, системоутворюючу.
Евристична функція транспортної логістики полягає у тому, що наукова діяльність у сфері транспортної логістики базується на теоретичних положеннях, сукупність яких дозволяє спрямовувати цю діяльність на відкриття нових закономірностей та встановлення тенденцій, які виникають у процесі функціонування транспортно - логістичних систем.
Онтологічній функції транспортної логістики властиве те, що вона призначена пізнавати транспортні процеси, як економічне явище у системі логістики, тобто дослідити предмет транспортної логістики, дати пояснення результатів даного дослідження.
Прогностична функція транспортної логістики полягає у тому, що, охоплюючи певну систему знань у цій сфері та оволодіваючи певними закономірностями функціонування транспортно-логістичних систем, транспортна логістика, як наука визначає тенденції і напрямки розвитку транспорту у системі логістики.
Комунікативна функція транспортної логістики дає змогу використовувати нові знання та досягнення інших галузей науки (економічних, управлінських, технічних та ін.) у сфері транспортної логістики і, навпаки, – використовувати результати розвитку транспортної логістики, як науки для розвитку зазначених наук.
Системоутворююча функція транспортної логістики визначає місце, роль і  значення транспортної логістики у системі логістики та характеризує певну побудову транспортної логістики, як системи.
Очевидно, даний перелік функцій транспортної логістики не є вичерпним. У процесі розвитку цієї науки вони будуть уточнятися і доповнюватися.
Розуміння транспортної логістики, як галузі науки неможливе без з’ясування такої категорії, як принципи. На наш погляд, під принципами транспортної логістики варто вважати керівні засади, теоретичні ідеї, яким притаманні універсальність і загальна значущість, що відображають суттєві положення транспортної логістики. 
Принципи виражають основу організації транспорту, як складової частини транспортно-логістичної системи, визначають сутність складних взаємин усередині цієї системи. Принципи транспортної логістики мають собою узгоджену систему, що складається з елементів, які перебувають у взаємозв’язку, забезпечуючи певну їх цілісність і єдність. 
Система принципів транспортної логістики, на наш погляд, має включати принципи відповідальності, планування, доцільності.
Сучасними підходами транспортної логістики є: 
-	використання автомобільних перевезень малих партій вантажів за принципами „від дверей до дверей”, „точно вчасно” тощо; 
-	застосування систем автоматичного контролю переміщення вантажів, що використовують спеціально закодовані накладні на кожний вантаж;
-	впровадження систем контролю місцезнаходження транспортних засобів (глобальної автоматизованої супутникової системи, що дозволяє визначати широту та довготу місцезнаходження транспортного засобу); 
-	створення загальнонаціональних комп’ютерних мереж з контролю за пересуванням вантажів; 
-	використання систем забезпечення безпеки руху транспортних засобів на базі ЕОМ та сучасних систем зв’язку; 
-	розвиток комплексних систем транспортування вантажів, що об’єднують у межах однієї макрологістичної мережі підприємства різних видів транспорту; 
-	спеціалізація транспортних засобів та транспортних об’єктів у процесі переходу транспортних компаній до перевезення дрібних партій вантажів та індивідуалізації обслуговування споживачів; 
-	формування універсальних логістичних підприємств, які  забезпечують увесь комплекс логістичних операцій – закупівлю товарів, перевезення, зберігання, страхування вантажів, їх сортування і комплектування, інформаційне обслуговування, розміщення замовлень на виробництво тощо; 
-	створення транснаціональних логістичних систем, як наслідок глобалізації економіки.
На наш погляд, основними напрямами удосконалення транспортно -логістичної діяльності є: 
-	інвестування в оновлення основних фондів транспорту та дорожнього господарства з метою приведення їх до сучасних вимог; 
-	міжгалузева координація розвитку транспортної інфраструктури з метою раціонального використання транспортних ресурсів різних видів транспорту;
-	 впровадження новітніх транспортних технологій, пов’язаних з сучасними виробничими, складськими та митними технологіями; 
-	інформатизація транспортного процесу тощо.
Отже, розвиток логістики та важливої складової – транспортної логістики – викликає необхідність дослідження її теоретико - методологічних засад (зокрема, функцій та принципів). 
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